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 امللخص:
توصلت محاولتنا لدراسة المستهلك بين المفهومين اإلسالمم  والوعال   ىلالر عالرورت اسالتفادت الت ريفالات الوعال ية 
، شال  والممارسات اإلسممية، الت  ترى حماية السالتهلك يال  ودالود يالرد صالالل  لبال  كال   من المفاهيم والسلوكات
يمن ه خوف اهلل ويحفزه علر مراعات حقوق اآلخرين لب  حقوله هو، وحتر وان التقت النظرتان ي  نقاط مشالتركة 
ر يالالال  الدزاهالالالر أن يلتفالالالت ىلالالالر الخيالالالر الالالالذ ي يحالالالوزه التالالالرا  ىال أن ذلالالالك يبقالالالر دزهيالالالا، وهالالالو مالالالا يتطلالالالج مالالالن المقالالالرل
 اإلسمم ، حماية لك  الفاعلين ي  الموعوع.
 المفهوم اإلسمم ؛ المفهوم الوع  .: المستهلك؛ المفتاحيةالكلمات 
 
Abstract: 
Our attempt to study consumer protection between Islamic concepts and the positive 
economy, reaches a conclusion centered on the need for Islamic attitudes and practices, 
which sees consumer protection by the existence of a good person before all. The fear of 
the god prevents him from injustice and incites him to take into account the rights of 
others before his rights. And even if the two opinions met on common points, this will 
remain partly true and not completely, which requires in Algeria to turn to the good held 
by the Islamic heritage, in order to protect all the actors. 
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 املقدمــة: 
أزمنة مختلفة، من خم  السلع والخدمات ت و لفترا كثيرا ما عانر المستهلك من أساليج الغش والخداع 
المقدمة له، والت  ت بر ي  ظاهرها عن الس   إلشباع حاداته ورغباته، ولكن حقيقتها كانت تهدف ىلر 
غير الرسمية ىلر ما و ، واستفح  األمر ىلر دردة نبهت األيرادوالهيهات الرسمية ي  ب ض االحيان استغمله
تسويق ، وما يترتج من أعرار مادية وم نوية، وهو ماد   المهتمين بالتسويق   استغمي انيه المستهلك من 
 ىلر وعع توديهات وتوصيات تكف  حماية المستهلك ي  ت امله مع منتد  وموزع  السلع والخدمات.
شباع حاديات إل ونتيدة االنفتاح االلتصادي الذي ساد الدزاهرظهرت ي  األسواق منتدات متنوعة 
 هلك، ىال ىن هذا األخير أعحر ي  موادهة أخطار تت لق بدخو  سلع وخدمات مست بصحته وسممته،المست
 .نتيدة الدشع بين التحار وغياج المنايسة الشريفة
ىلر  للدخو ىلر تنظيمها وتأطيرها، بوعع تسهيمت  يهذه الروح التنايسية الت  س ر المشرع الدزاهر 
دبات ك  من يمارس نشاطا التصاديا ليس ييه عرر له ولغيره، ولمع واق، وعم  علر ىبراز حقوق ووااألس
الشرعية بين األطراف وي  عملاتها مع المستهلك باتخاذ ىدرا ات مرايقة لإلصمحات  غيركاية الممارسات 
 االلتصادية المنتهدة من الدولة.
  مصادره النقية، والمتفحص ي  التوديهات والمفاهيم الت  يطرحها االلتصاد اإلسمم ، من خم
األيراد والمؤسسات،  اتعبط تصريها ،الت  تطرح ال ديد من األطر الت  يمكنالنبويةالمتمثلة ي  القران والسنة 
دعم التركيز علر يهم ونعج وأخمق الفرد، موازات مع بي  االتداه الذي يحايظ علر سممة وحماية المستهلك، 
 القوانين المحددت لتلك التودهات.
 شكالية: اإل -0
كيف يمكن للقائمين على شؤون حماية المستهلك االستفادة من التصور الذي يطرحه االقتصاد 
 اإلسالمي لتطوير إطارأفضل للحماية يتماشى والتحديات المعاصرة.
 فرضيات املوضوع: -2
مفهوم حماية المستهلك ي  النظام اإلسمم  واألنظمة الوع ية ي ن  تويير األطر  الفرضية األولى:
 غير الصحية وغير اآلمنة. والخدماتواألنظمة الت  توير له السممة من السلع 
اإلسمم  واألنظمة الوع ية ه  خدمة تقدمها الدولة  النظامحماية المستهلك ي  الفرضية الثانية: 
 ن تصريات التدار ومنظمات األعما .والدم يات لحمايته م
تقوم حماية المستهلك سوا  ي  النظام اإلسمم  واألنظمة الوع ية علر التدريم  الفرضية الثالثة:
 والردع لك  من يخ  بها.
تقوم حماية المستهلك ي  النظام اإلسمم  والوع   علر ىعطا  دور راهد للدم يات الفرضية الرابعة: 
 ا .النشطة ي  هذا المد
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 منهجية البحث: -3
بما ان البح  هو دراسة مقارنة بين نهدين التصاديين، بالعرورت يان المنهدية المتب ة استندت الر 
 التحليل ، والمتوير من مرادع وير المادت العرورية لمث  هذه الدراسات النظرية التحليلية. الوصف المنهج 
من مدى صحة الفرعيات المطروحة للنقاش سنقوم بتحلي   والتاكد االشكاليةولمدابة علر هذه  
 الموعوع ي  محاور ارب ة ه :
 أطراف العالقة االستهالكية؛ -المحور األول
 حماية المستهلك في االقتصاديات الوضعية؛-المحور الثاني
 المحور الثالث: حماية المستهلك في االقتصاد اإلسالمي؛
 واقع حماية المستهلك في السوق الجزائري. -المحور الرابع
 
 أطراف العالقة االستهالكية: -احملور األول
أطراف ال ملية االستهمكية لتمييز المستهلك المقصود بهذه الحماية،  علرأوال  من المهم الت رف 
 ستقع هذه الحماية.ومن لموادهة المتعرر وعلر ماذا  عنهالمسؤو  ا وم رية
 1املستهلك واحلماية لغة واصطالحها أوال:
 املستهلك:-0
  لغة: -أ
 مال ه:أهلكه،أنفقه، استهلك، استهمًكا، يهو ُمستهِلك، والمف و  ُمستهل ك، يستهلك ستهلك  "مأخوذ من 
 2."ك َّ ما عنده من مواّد غذاهّية استهلك"
  اصطالحا:-ب
تلبية لسل ة أو خدمة، مودهة لمست ما  النهاه   "ك  شخص طبي   أو م نوي يقتن  بمقاب  أو مدانا،
 3حادته الشخصية، أوحادة شخص آخر، أو حيوان متكف  به."
نستنتج من ذلك انه يستب د من ت ريف المستهلك الشخص الم نوي أو الطبي  ، الذي يقوم بشرا   
ار مشروع تداري أو السلع والخدمات بغرض تصني ها، أو ىعادت است مالها ي  ىنتاج سلع أخرى، ي  ىط
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 احلماية: -2
  لغة: -أ
ملر أي محظور ال ُيقرجمن  ايًة ديع عنه وهذا ش   ح  اُه يحميه ِحم  م  ْيُت المكان د لته حمر و  ح  أْحم 
 4وي  الحدي  "ال حمر ىال هلل ورسوله"
  اصطالحا: -ب
الولاهية الت  تؤدي ىلر منع خطر لادم، أو التقلي  من حدوثه، أو ىنذار من تسو   اإلدرا اته  اتخاذ 
 5له نفسه اإللدام عليه.
 ثانيا: املهين 
ي تبر المهن  الطرف الثان  ي  ال ملة االستهمكية، ولد ت ددت الت اريف والتسميات المنسوبة ىليه، 
 6وسنست رض أهم ما دا  ي  هذا الموعوع:
 االقتصادي: العون -0
" ك  منتج أو تادر أو حري  أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه ي  اإلطار 
 .7المهن  ال ادي أو بقصد تحقيق الغاية الت  تأسس من ادلها "
 احملترف: -2
أو وسيط حري  أو تادر أو مستورد أو موزع، وعلر ال موم ك  متدخ  عمن ىطار  صانع"هو منتج أو 
 8مهنته ي  عملية عرض المنتوج أو الخدمة لمستهمك......".
 املؤسسة: -3
أو م نوي أيا كانت طبي ته يمارس بصفة داهمة نشاطات اإلنتاج، أو التوزيع، أو  طبي  ك  شخص  
 9الخدمات، أو االستيراد".
لم بتبين الفرق و طه، يالت اريف السابقة تتشابه باعتبار المهن  محتريا ي  المدا  الذي يباشر ييه نشا 
متدخلين ي  عملية عرض المنتج لمستهمك، ماد   مصطلل المتدخ   واعتبروابين المنتج والموزع والوسيط 
الوارد ي  لانون حماية المستهلك عموميا يدخ  تحته ك  من لام بدور ي  ال ملة اإلنتادية من مرحلتها األولر 
 .ىلر غاية وعع المنتج لمستهمك
 املتدخل: -1
 10"ك  شخص طبي   أو م نوي يتدخ  ي  عملية عرض المنتدات لمستهمك".
ومنه يمكن اعتبار المهن  ذلك الشخص الطبي   أو الم نوي الذي يزاو  نشاط اإلنتاج، التصنيع،  
 التحوي ، التوزيع أو البيع، بغرض الربل وعلر سبي  االحتراف.
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  ثالثا: املنتَجْ
أن تكون موعوع تناز  بمقاب  أو مدانا، ومن هنا يتعل أن المنتدات لد  أو خدمة يمكن سل ةك  
 11تكون سل ا أو خدمات".
 حتر يكون الشخص مستهلكا وم نيا بالحماية يدج أن: بأنهستخلص ن نيمكننا ا 
 تكون هناك سل ة أو خدمة. -
 يتم التناؤها من طرف شخص طبي   أو م نوي. -
 سد حادات شخصية، أو عاهلية، أو لحيوان(. االستهمك النهاه  للمنتج ) -
 
 محاية املستهلك يف االقتصاديات الوضعية -احملور الثاين
ب دت ريف أطراف ال ملة االستهمكية، والحماية لغة واصطمحا سنتناو  مفهوم حماية المستهلك ي  
 االلتصاد الوع  .
 أوال: مفهوم محاية املستهلك يف االقتصاديات الوضعية
 12عدت منها: بت ريفات ت رف
 : " حفظ حقوق المستهلك وعمان حصوله عليها".أنهات رف حماية المستهلك علر  -أ
وهذا الت ريف يشير ىلر أن مفهوم حماية المستهلك يتعمن ودود مدموعة حقوق للمستهلك يدج أن  
 تبذ  ك  المدهودات لتأمين االستفادت منها.
لحكومة أو المدتمع المدن  لحماية المستهلك من الغش التداري كوتلرأنها: "خدمة تويرها ا وي ريها -ج
 أو استغمله، أو سو  تقديم خدمة ما عن طريق االحتكار، أو الخعوع لظروف م ينة". 
   بالحماية.خي  المداالت الت  ت ،ات المسؤولةهلدل الحمايةيحم  تدسيد هو هنا و  
المستهلك أال وهو " الحركة االستهمكية "، والت  يمكن ت ريفها  بحمايةمفهوم آخر مرتبط  وهناك -ج
بأنها: " لوت المدتمع المرتبطة مع البيهة الخاردية والمصممة لمساعدت المستهلك، من خم  الدهود القانونية، 
 .13األخملية، وااللتصادية المودهة نحو تصريات منظمات األعما "
 :املتطور محاية املستهلك يف الع -ثانيا
 14:محاية املستهلك يف اجملتمعات القدمية -9
 حماية المستهلك في العراق قديما: 9-9
: ان ألدم لانون مكتشف حتر اآلن، ليس ي  ال راق يحسج، ب  ي  تاريخ ال الم، ومث  النوات " -أ
التامين  مت ددت مث : الموازين، النقود، مواعيعوي الج قانون " أورنمر" األولر لحماية المستهلك، هو 
االدتماع ، الفاهدت.....ونص كذلك علر أن دزا  االعتدا  علر الدسم دّية محددت لانونا. كما ش د ال هد 
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يقد لدم حلوال للوعع االلتصادي، كالتخفيف من  ،وهو من الشراهع المتميزت "تقنين أوروكاجينا" البابل 
تهلك، وما ت لق بتنظيم ىيدار األراع  الذي عالج حماية المستقنين لبت عشتار" العراهج، اعاية الر"
 الزراعية، الملكية ال قارية....
تقنين تحديد األس ار لب ض السلع واإليدار، وكان "كالذي اهتم بمساه  عدت  " تقنين أشنونا" ثم 
تحديد س ر الفاهدت.....وتأكيده علر  من خم  تحديد األس ار، ال راقلد عالج حماية المستهلك ي   حمورابي"
ودوج ىدرا  الم اممت التدارية كالبيع، الشرا  واإليدار بإبرام عقد لانون ، تحدد ييه أسما  األطراف المت الدت 
بحعور عدد من الشهود، وتحدد ييه الحقوق وااللتزامات لطري  ال قد، وأن يعمن الباهع للمشتري كاية ال يوج 
 ولوانين أس ار المواد الغذاهية وس ر الفاهدت. "التقنين الحيثي"تودد ي  مح  البيع، ثم  غير الظاهرت الت 
 حماية المستهلك في مصر قديما: 9-1
واهتم بتحديد س ر ياهدت، ال قاج علر ما يمس المصلحة  و" بوخريس " " حور محب "ميزها تقنين 
 وعقوبة الدان  ي  الحالتين لطع اليد. للبمد، كتزييف النقود أو الغش ي  الموازين، االلتصادية
 حماية المستهلك عند اإلغريق والرومان: 9-3
ق.م، ومن خمله ُمنع احتكار ي  األشراف تحقيقا لمبدأ  620حوال  عام  "تقنين داركون"االغريق  عرف
 158عام  اإلثني عشرأللواح الذي حرم الربا الفاحش. اما الرومان يقد عريوا ا"تقنين صولون"  المساوات، وكذا
يسخ ال قد ىذا كان هناك غبن ياحش.  حستنيان رجوبولرر اإلمبراطور  ،ق.م، الت  هديت لتحقيق المساوات
بوعع حد ألصر  شارلمانبيانا لتحديد أس ار السلع، كما أمر اإلمبراطور  دقليانوسوأصدر اإلمبراطور 
السلع العرورية بأس ار تزيد عن الس ر ألس ار المحاصي ، ويرض عقوبات علر ك  تادر يحاو  بيع 
 الطبي  .
 حماية المستهلك في شبه الجزيرة العربية ) العصر الجاهلي (: 9-4
استند كثير من المؤرخين ال رج والمستشرلين ي  م رية تشريع ال رج ي  الداهلية ىلر أش ارهم، 
ملك سبأ،  شمريهرعش الملك آدابهم، أمثالهم ولصصهم. ونلمس الحماية الت  أعطيت للمستهلك من نص
والمت لق بالمدت الت  ي د ييها البيع تاما نادزا لمدت شهر واحد، حماية للمستهلك من احتما  ردوع الباهع عن 
 غرر وع ت لوانين لتحديد معمون المبيع ومحتوياته.اللالبيع، من 
أمر بإعمنه ليقف عليه تدار  لانونا ي  تنظيم التدارت وي  وادبات التادر، شهرملللد اصدر الملك و  
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 15:محاية املستهلك يف اجملتمعات الغربية احلديثة -1
ظهرت حركات حماية المستهلك ي  ال الم الغرب  كنتيدة طبي ية لكونه مصدر الثورت الصناعية الت  
توس ت ىلر بقية ال الم ييما ب د، وما ندم عنها من تطورات مختلفة، سوا  علر ص يد اإلنتاج أو التسويق، 
 .ويمكن تقسيم هذا الظهور ىلر مراح  حسج التسلس  الزمن  لألحدا  االلتصادية
 اعترض المستهلكون علر ذلك وطالبواأس ار السلع  ب د ارتفاع:9131-9111المرحلة األولى -
 بحقولهم ي  الحصو  علر السلع الت  اعتادوا عليها.
 ، وبرزتالقدرت الشراهية ال المية ع فت االلتصاديةعقج األزمة  :9141-9131المرحلة الثانية -
 مممل أوعل.ويق حمايةالحركة المستهلكين للمطالبة ب
وتميزت بظهور لوى ادتماعية مختلفة، تهدف ىلر الحد من التأثيرات  :9191-9111المرحلة الثالثة -
 السلبية النادمة عن أدا  منظمات األعما  تداه المستهلكين، وال م  علر حمايتهم.
وتمثلت ي  رسالة الرسمية لنشأت الحركة االستهمكية،  وه  البدايةإلى اليوم: -9191المرحلة الرابعة -
 الرهيس األمريك  دون كنيدي، الت  أيصل ييها عن حقوق المستهلك.
 ثالثا: أساليب محاية املستهلك
 16للحماية أساليج عدت تتمث  ي :
 محاية اجتماعية وعلمية: 0
لمكايحة الحي  واألساليج  عن المنت ج، بغض النظر عن الوسيلة اإلعمنية، اإلعمناتمن صحة  تأت 
المختلفة والمعللة الت  يلدأ ىليها المنِتج.كما تتم بتشديد الرلابة علر منايذ اإلنتاج والتوزيع، وترتيج الندوات 
 والمحاعرات للمستهلك لت ريفه بحقوله.
 محاية قانونية:  2
 هما: نقطتينوتشم  هذه الحماية 
  : حماية تشريعية:1-9
والقرارات التنظيمية الصادرت عن السلطة التشري ية والدهات المختصة، الهادية  التشري اتوالمقصود بها 
 ىلر حماية المستهلك، بغرض ىكساج هذه الحماية صفة الثبات والشرعية القانونية.
  : حماية تطبيقية:1-1
 ولها مظهران:
  لمدموعة القواعد القانونية لتطبيق الدور الف ل اإلدارتوهو الدور الذي تقوم به  مظهر تنفيذي: -أ
الهادية لحماية المستهلك، ياإلدارت ه  الدهة التنفيذية للقواعد القانونية علر ارض الوالع، وتشترك ي  هذه 
 المهمة ك  دهات الدولة تقريبا وعلر رأسها وزارت التدارت.
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وتوليع ال قوبات  وهو ممارسة الرلابة من خم  السلطة القعاهية علر المخالفين، مظهر قضائي: -ب
الحترام الحقوق والحريات ي  الدو  المتقدمة، ولذلك  ومظهر تالمقررت لانونا عليهم، والرلابة القانونية عرور 
يدج أن يكون توليع ال قاج عن طريقها، وال يترك ألية دهة أخرى، لم ي  ذلك من خطورت علر نظام الدولة 
 وحقوق وحريات األيراد.
 املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي احملور الثالث: محاية
، وه  يترت تأسيس الدولة اإلسممية (ه 18ه و 80سنة) برزت حماية المستهلك ي  صدر اإلسمم
رسا  لواعدها التشري ية.  وا 
 أوال: جوانب محاية الشريعة اإلسالمية للمستهلك
 17ويرت الحماية للمستهلك من دانبين:
 نفسه: اجلانب األول:محاية املستهلك من  -0
ل ْم ي ْقُتُروا ك ان  ب ْين  ذ ِلك  ل و اماً  وه  مقررت بآيات كثيرت منها لوله ت الر: }و الَِّذين  ِىذ ا أ نف ُقوا ل ْم ُيْسِرُيوا و   {و 
ُبوْا و ال  ُتْسِرُيوْا ِىنَّ  :ت الرولوله .62الفرلان ْسِدٍد وُكُلوْا و اْشر   {ُه ال  ُيِحجُّ اْلُمْسِرِيين  }ي ا ب ِن  آد م  ُخُذوْا ِزين ت ُكْم ِعند  ُك ل م 
 .30األعراف
 .18كلوا واشربوا والبسوا وتصدلوا ي  غير ىسالالالالالراف وال مخيلة"ولا  النب  صلر اهلل عليه وسلم: " 
 بها ابتغر عليها، ىذا يثاج طاعات ىلر يتتحو  االستهمكية، أنشطته ك  بالنية يوده المسلم يالمستهلك
 .األرض وعمارت اهلل، علر عبادت بها يوالتقول  ،وصحته دسمه علر الحفاظ استهمكها ورا  من ولصد اهلل، وده
 بحت، مادي مدا  الستهمكقدون أن اي ت الذين اآلخرين، المستهلكين من غيره عن يختلف بهذا وهو 
 دانج ألي اإلطمق علر ييه والمدا  واالحتيا ، والدها ، الذكا ، أسلحة ييه بك  يتسلل أن اإلنسان علر
 بما يإنه يطلج المسلم المستهلك أما.وحده المادية أوالخسارت للربل النهاه  الحساج ويكون أو أخمل ، روح 
 19.ويمحا ربحا وكفاه بذلك مواله، و خالقه رعا وعطايا، ومنل، ومواهج، ملكات، من هلل أتاها وبما يستهلك،
 اجلانب الثاين: محاية املستهلك من غريه:  -2
ُتْدُلوْا ِبه ا ِىل ر اْلُحكَّاِم ِلت ْأُكُلوْا  ْن أ ْمو اِ  وذلك ي  لوله ت الر: }و ال  ت ْأُكُلوْا أ ْمو ال ُكم ب ْين ُكم ِباْلب اِطِ  و  ي ِريقًا مل
 .000البقرت..و أ نُتْم ت ْ ل ُمون  { ِباإِلْثمِ النَّاِس 
 { ْيٌ  للْلُمط فلِفين  }0ولوله عز ود : و  ل ر النَّاِس ي ْست ْوُيون  ُنوُهْم 2{ الَِّذين  ِىذ ا اْكت اُلوْا ع  ذ ا ك اُلوُهْم أ و وَّز  { و اِ 
{ ْبِد ا للَّهِ  ع ْن م ْ م رِ ومن السنة ندد . 83ىلر  0{...المطففين اآليات 3ُيْخِسُرون  : ْبِن ع  ُسوِ  ا للَِّه ل ا   " ال ع ْن ر 
ن حدي  أب  هريرت وهناك أحادي  تحرم الغش منها لوله صلر اهلل عليه وسلم م ،20.يحتكر ىال خاطئ "
 21ي ل ْيس  ِمنل " ،" م ْن غ شَّ :وييه ،رع  اهلل عنه
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 ثانيا: طرق محاية املستهلك يف الشريعة اإلسالمية
 22دواهر: 83لطرق حماية المستهلك ي  الشري ة اإلسممية يندد أنها تتدسد ي   بالنسبةأما 
  تدابري الوقائية حلماية املستهلكالدائرة األوىل: دائرة ال -0
 القيم الت  ركز عليها اإلسمم ي  تربيته األخملية: وه 
 18"..النح واإلحسان" ىن اهلل يأمر بال د   العدل: -أ
ذا حكمتم أن تحكموا بال د "..النسا  األماناتأن تؤدوا  " ىن اهلل يأمركم   50ىلر أهلها وا 
 80بال قود"..الماهدت أويوا" يا أيها الذين آمنوا  الوفاء بالعقود: -ب
 82وال ت اونوا علر اإلثم وال دوان"..الماهدت والتقوىوت اونوا علر البر  التعاونعلى البر والتقوى: -ج
د والت اون من األصو  األخملية الت  تشك  أساسا لحماية المستهلك، الن يال دالة والويا  بال قو  
رسو  صلر اهلل عليه وسلم ىلر يدعو ال المنتج والتادر كليهما مدعو للتخلق بهذه األخمق، وييما ورا  ذلك
محمد بن المنكدر لا  حدثن  أبو غسان محمد بن مطرف حدثنا عل  بن عياش حدثنا السماحة ي  الت ام : 
رحم اهلل رجال سمحا إذا باع ":اهلل عليه وسلم لا  صلررع  اهلل عنهما أن رسو  اهلل دابر بن عبد اهلل عن 
ذا اقتضى ذا اشترى وا   23".وا 
 وابط التشريعية حلماية املستهلكالدائرة الثانية: دائرة الض -2
 اإلسممية الكثير من العوابط لحماية المستهلك: الشري ةت  وع
 منع االحتكار وتحريمه: -أ
صلر اهلل عليه وسلم: " من احتكر يهو  ا ل منع السلع وحبسها ي  األسواق رغبة ي  ريع أس ارها. وهو
 24خاطئ".
  بيع الحاضر للباد: -ب
 25ال بيع حاعر لباد دعوا الناس يرزق ب عهم من ب ض". :"وسلميقو  صلر اهلل عليه 
وصورته أن يد   ىلر البلد غريج بسل ة يريد أن يبي ها بس ر الولت ي  الحا ، ييأتيه الحاعر  
 ييقو  ع ها عندي حتر أبي ها بالتقسيط بأعلر من هذا الس ر، أو يكون سمسارا.
المشترين. وحكم هذا البيع الفساد، ويدوز يسخه والنه  عن هذا النوع من البيوع لما ييه من عرر ب 
 والحنابلة. الشاي يةعند المالكية، وصحيل عند الحنفية، وييه الخيار عند 
  تلقي الركبان: -ج
يأتون حاملين بعاه هم وراكبين غالبا. وهو منه  عنه لقوله صلر اهلل  كانواالركبان الن حملة البعاهع 
 .26...."وال يبع حاعر لبادال تلقوا الركبان عليه وسلم: " 
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لمينا  وبالتال  لوهذا نراه اليوم ي  تلق  ب ض التدار لصيادي السمك ي  عرض البحر لب  وصولهم  
 ، ي  األس ار.وقالتحكم ي  الس منع وعلة النه  عنه هو السوق.
 بيع النجش: -د
ي  حدي  و  بالمشتري. ىعرارالكن ىغرا  اآلخرين بشراهها،  ،شراهها لغرضهو زيادت س ر السل ة ليس 
 27". ..لرسولصلر اهلل عليه وسلم:" ال تحاسدوا والتنادشوا..ا
 الخيارات:  -ه
من وساه  حماية المستهلك ي  الشري ة اإلسممية مشروعية الخيار، وهو طلج خير األمرين اإلمعا  
 29وله أنواع نورد ب عا منها: ،28أو اإللغا 
 ين م ا، يإذا تفرلا لزم البيع، وان أسقطاه سقط، وان أسقطه احدهما يمتباالوهو حق خيار المجلس:  -
 األخر.بق  
 وهو أن يشترط المتباي ان آو احدهما الخيار ىلر مدت م لومة. خيار الشرط:-
ي  السل ة غبنا يخرج عن ال ادت، وهو محرم، لما ييه  المشتريوهو أن يغبن الباهع أو  خيار الغبن:-
 لم.من الغش والدشع والظ
المبيع، يإذا اشترى اإلنسان سل ة ثم ودد بها عيبا يهو بالخيار  ليمةوهو ك  ما ينقص  خيار العيب:-
 يردها أو يمسكها.
 وله الخيار ىذا رآه ىن شا  أخذه وان شا  رده. يرهوهو أن يشتري شيها لم خيار الرؤية: -
 الصفقة، اإلعسار.، ال يج، الخيانة، تفرق التدليس:منها خياراتأخرى أنواع وهناك 
  تحريم الربا: -و
من وساه  حماية المستهلك ي  الشري ة اإلسممية تحريم الربا الثابت لط ا بقوله ت الر: "وأح  اهلل البيع 
 ، وتحريمه ي د حماية للمستهلك ألنه:225البقرتوحرم الربا"..سورت 
 يق  المستهلكين من استغم  أرباج الما  ودش هم. -
 ي م  علر توديه النقود ىلر االستثمار ي  الصناعة والزراعة.... -
 يمكن للنقود أن تظ  خادمة لوظيفتها األساسية باعتبارها ليما لألشيا . -
  التسعير: -ي
من وساه  حماية المستهلك ي  الشري ة اإلسممية ندد أيعا دواز التس ير، وهو تدخ  الدولة لتحديد 
الت  تستدع  ذلك.وي  هذا يقو  ابن القيم: "دماع األمر أن مصلحة الناس  عوعيةالمو األس ار ي  الظروف 
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ذا اندي ت حادتهم ولامت مصلحتهم بدونه لم  ىذا لم تتم ىال بالتس ير س ر عليهم عد  ال وكس وال شطط، وا 
 .30يف   "
لحق المستهلكون التس ير، ىال أن الفقها  أدازوه ي  الحاالت الت  ي عدمورغم أن األص  ي  اإلسمم  
 ييها عرر، ألن العرر مقرر درؤه ي  اإلسمم.
 لوسائل الرقابية حلماية املستهلكالدائرة الثالثة: دائرة ا -3
اإلسممية عند حدود التربية األخملية، وال عند العوابط  الشري ةال تقف حماية المستهلك ي   
نما تت دى ذلك ىلر وظيفة   الم روية ي  التاريخ اإلسمم . " المحتسب "التشري ية، وا 
ووظيفة المحتسج مشتقة من األمر بالم روف والنه  عن المنكر الذي حعت عليه النصوص القرآنية  
والسنة النبوية، ىذ يقو  اهلل عز ود : " المؤمنون والمؤمنات ب عهم أوليا  ب ض يأمرون بالم روف وينهون 
 .20"..التوبة  الصمتعن المنكر ويقيمون 
ولوله صلر اهلل عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا يليغيره بيده، يإن لم يستطع يبلسانه، يإن لم يستطع  
 .31يبقلبه، وذلك اع ف اإليمان "
ويدخ  ي  وظيفة المحتسج: ت هد األسواق، عبط المكايي  والموازين والمقاييس، مرالبة المصانع،  
 الطواف علر المتادر.
 اية املستهلك يف السوق اجلزائري:واقع مح -احملور الرابع
 أوال: تطور مفهوم محاية املستهلك يف اجلزائر
 عايش االلتصاد الدزاهري مرحلتين مختلفتين، تميزت األولر باعتناق النظام االشتراك  غدات االستقم ،
حي  كان التدخ  الكل  للدولة ي  التدارت الخاردية وتولليها تنظيم األسواق بما يتناسج وسياستها. 
 نحووعقج األزمة االلتصادية الت  عاشتها الدزاهر ظهرت بوادر النظام الدديد، باالتداه  0100وب د 
 التصاد السوق.
 رق ىليه بالتحلي :وخم  المرحلتين عرف مفهوم حماية المستهلك وع ا خاصا سنتط 
 محاية املستهلك اجلزائري يف النظام االشتراكي: -0
الدولة  كانتباحتكار القطاع ال ام للمؤسسات اإلنتادية والخدمية، وييما يت لق بالمستهلك يقد  تميزت
 32ري.الدزاهرية تمارس أبوتها له، ىذ أن المصطلل لم يكن متداوال ي  تلك الفترت، وساد بدال عنه مصطلل المشت
لكن القوانين المنظمة للسوق الدزاهرية لم تخ  من ب ض النصوص ذات الصلة بحماية المستهلك،  
كما هو الحا  ي  ك  من " لانون ال قوبات الذي نص علر الغش والتدليس ي  المواد الغذاهية والطبي ية، 
 33المخالفات األخرى". منالتزوير واست ما  الموازين، وغيرها 
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ان ذلك لم ي بر عن االهتمام الواسع بحماية المستهلك ال من الدانج التشري   وال التنفيذي، رغم  اال 
دق  0101ابتدا  من سنة و الحالةالم يشية المتدهورت الت  عريها المستهلك الدزاهري، خاصة أواخر الثمانينات، 
اخي  الدزاهر من ال ملة الص بة، دوالرات للبرمي ، وع فت مد 08البترو  ىلر  س رنالوس الخطر مع هبوط 
 وهو ما ان كس سلبا علر م يشة المواطن، وتم غلق ال ديد من المؤسسات ال مومية.
 محاية املستهلك اجلزائري يف ظل نظام اقتصاد السوق: -2
ب د األزمة االلتصادية أواخر الثمانينات اعطرت الدزاهر ىلر موادهة يش  استراتيديات التنمية الت  
لرواتده  .عليها الدولة بالتوده بقوت نحو آليات السوقسيطرت  ومحاولة النهوض  ،استقملية المؤسسات األمرا 
 بمستوى م يشة الفرد ي  المدتمع باعتباره مستهلكا للسلع والخدمات المطروحة ي  السوق.
وردين...الخ هذا التحو  االلتصادي أدى ىلر ىش ا  المنايسة بين المنتدين والتدار والموزعين والمست 
من المتدخلين ي  الحيات االلتصادية، وودد هذا التحو  سولا يتية يمكن االستثمار ييها بشتر الوساه ، نظرا 
 الذي كان ي  تزايد يوما ب د يوم. الطلجلكثرت 
وودد المستهلك نفسه أمام سلع كثيرت ومتنوعة وبأس ار مختلفة تتحدد حسج المنتج والباهع بما يتناسج 
عليه، ) يه  بإمكان المستهلك تقييم دميع السلع من ناحية النوعية والس ر؟،  والتنايسة المنت ج والطلج مع نوعي
بم شك ال يستطيع ألن ما ي رض من األعداد المتفاوتة للمنتدات يتعاعف عدت مرات مع الولت، مما يزيد من 
دمة الخيارات الواس ة، ييت رض المستهلك علر الشرا ، مقي  حثها وما تنتده ىليه اإلعمنات  ،عملية التنايس
 34ي  نظام التصاد السوق(. مكانهامسألة حماية المستهلك  احتلتبذلك ألساليج بيع غير نزيهة، لذلك 
عبط آليات ال م  و المت لق باألس ار،  01-02سن لانون لحماية المستهلك  وهو ما ادى بالدزاهر الر
الت  تنص علر أن: "حرية  32المادت و  0116ج الت دي  الدستوري التدارت، ) بمود وتحريري  ظ  المنايسة 
 35التدارت معمونة وتمارس ي  ىطار القانون ".(
 علقة حبماية املستهلك يف اجلزائرتطور املنظومة التشريعية والقانونية املت -ثانيا
 36:تطور عملية مراقبة اجلودة وقمع الغش ومحاية املستهلك يف اجلزائر 1-9
ىن المنظومة التشري ية والقانونية المت لقة بحماية المستهلك، من خم  مرالبة مطابقة نوعية المنتدات  
مختلف أنواع الغش مرت بال ديد من المراح ، حي  كان أو  ظهور لها  ولمعوالخدمات الم روعة لمستهمك 
همة مرالبة الدودت ولمع الغش عندما تم ىدرادها عمن صمحيات وزارت التدارت، يأصبحت م 0102منذ سنة 
 وحماية المستهلك من المهام األساسية لمصالل وزارت التدارت.
التاب ة لوزارت التدارت تستند ي  تدخمتها ي  الميدان علر  الرلابةكانت مصالل : 9111قبل سنة -
مواد الغذاهية ( الم نون " الغش ي  بيع السلع والتدليس ي  ال135ىلر  121لانون ال قوبات )المواد من 
 والطبية".
تم تكريس مدموعة من المبادئ األساسية لمرالبة دودت المنتدات والخدمات  ،:9111بداية سنة  -
 37الم روعة لمستهمك ولمع مختلف أنواع الغش ي  السلع والخدمات وبالتال  حماية المستهلك من خم :
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مهما كانت طبي ته علر عمانات عد ك   ىدبارية أن يتوير المنتوج سوا  كان ماديا أو خدمة، -
 وأمن المستهلك، أو اإلعرار بمصالحه المادية؛ بصحةالمخاطر الت  من شأنها المس 
ىدبارية مطابقة المنتوج الم روض لمستهمك للمقاييس الم تمدت والمواصفات القانونية والتنظيمية الت   -
 تهمه وتميزه؛
 زات المنتوج الم روض لمستهمك؛ىدبارية ىعمم المستهلك بخصاهص وممي-
 ىدبارية المرالبة؛ -
 ىدبارية العمان؛ -
 حق المستهلك ي  تدريج المنتوج الذي يقتنيه. -
ارتكز نشاط مصالل رلابة الدودت ولمع الغش ي  تلك الفترت علر مرالبة مطابقة نوعية الخدمات 
ملية استيراد المنتدات ي  تلك الفترت كانت محليا، باعتبار أن ع والمصن ةوالمنتدات الم روعة لمستهمك 
 حكرا علر المؤسسات ال مومية الت  كانت توير عمانات حو  مطابقة المنتدات المستوردت.
ومع تحرير التدارت الخاردية وولوج المت املين الخواص مدا  االستيراد خم  منتصف التس ينات، 
المقلدت، أو الت  ال يستديج أغلبها للمواصفات القانونية، أو عريت السوق انتشارا رهيبا للمنتدات المستوردت 
 المقاييس ال المية الم مو  بها، سوا  من حي  الوسم اإلعمم  للمستهلك أو النوعية الدوهرية.
عززت وزارت التدارت نظام مرالبة مطابقة المنتدات المستورت من خم  ىنشا  مفتشيات المرالبة  ذلكأمام 
 .0115مستوى مراكز ال بور البحرية، البرية والدوية سنة  علر الحدود علر
 تكييف املنظومة التشريعية والتنظيمية احلالية: 2-2
مع ارتقا  اإلصمحات االلتصادية وتفكيك االحتكار، وتحرير األنشطة االلتصادية وتكريس المنايسة  
عر، خاصة ب د لرار الدزاهر االندماج الحرت، أصبل تأهي  وساه  مرالبة السوق ذو أهمية أكثر من أي ولت م
 ي  المنظومة االلتصادية ال المية، ىذ ترتج علر ذلك تكييف أطرها التشري ية والتنظيمية ومرالبة متزايدت للسوق.
 االطار التشريعي: 1-1-9
 تقرر ىعادت النظر كليا ي  القواعد ال امة لحماية المستهلك، حي  أظهر تقييم تطبيقها عدم مم متها
 مرالبة الدودت ولمع الغش وحماية المستهلك. مدا لمتطلبات الولت الراهن ي  
وي  هذا الصدد تم االنتها  من ىعداد مشروع القانون التمهيدي المت لق بحماية المستهلك ولمع الغش، 
 38التالية: األهدافالذي يرم  ىلر تحقيق 
 لمستهلك وت زيز لمع الغش.سد الثغرات القانونية المريوعة ي  مدا  تأطير حماية ا -
توعيل وبدلة تدابير حماية صحة وسممة المستهلكين، بوعع عقوبات لم ية للحد من عدم لمع الغش،  -
 واحترام القواعد المرتبطة بحماية صحة وأمن ومصالل المستهلكين.
 )دم يات حماية المستهلكين(. الدم ياتمنل المستهلك طرق ووساه  الحماية عن طريق  -
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 أدردت ي  مشروع القانون التمهيدي أحكام دديدت تت لق بال: األهدافد تدسيد هذه ولص
 ت زيز المفاهيم والمصطلحات المت لقة بقمع الغش وحماية المستهلك. -أ
تحديد القواعد ال امة المطبقة علر األمن الصح  والطبي   للمستهلك وذلك عن طريق تدسيد  -ج
 المبادئ المرتبطة بال:
 ممة األغدية.ىدبارية س -
 ىدبارية أمن المنتدات والخدمات. -
ها وتميزها. -  ىدبارية مطابقة المنتدات والخدمات للقواعد الت  تخصُّ
 ىدبارية العمان وخدمات ما ب د البيع. -
 ىدبارية ىعمم المستهلكين. -
 :تدعيم دور دم يات حماية المستهلك ي  مدا  حماية مصالل المستهلكين وذلك من خم  -ج
 تسهي  اإلدرا ات القعاهية لهذه الدم يات بمنحهم المساعدت القعاهية مدانا. -
عممية لفاهدت هذه الدم يات ي  مدا  حماية المستهلك. -  تنظيم دورات تكوينية وا 
 الريع من ليمة الدعم المال  المخصص ك  سنة لهذه الدم يات. -
المهنية، لعمان تنسيق وتشاور أحسن لتدعيم حماية تحديد ىطار لتقريج هذه الدم يات مع الدم يات  -
 المستهلك.
تحديد ىدرا ات الرلابة وحماية األعوان المكلفين بها، وذلك بإدراج أحكام دديدت ىعاية لتلك المنصوص  -د
 عليها ي  لانون ال قوبات.
بالسحج المؤلت،  ىدراج اإلدرا ات اإلدارية التحفظية ي  ىطار ترسيخ مبدأ التحفظ والحذر المت لقة -ه
 السحج النهاه ، وعبط المطابقة.
تكييف مخالفات دديدت مت لقة أساسا باإلهانة واالعتدا  علر أعوان الرلابة، وعدم تنفيذ القرارات  -و
تميها، وكذا تشديد ال قوبات علر المخالفات المنصوص  اإلدارية المت لقة بسحج المنتدات غير المطابقة وا 
 ن.عليها ي  هذا القانو 
 علر المحاكم.ادزايية علر ب ض المخالفات البسيطة، تخفيفالغرامة ادراج ال -ي
ىنشا  الوكالة الوطنية للحماية من المخاطر المرتبطة باالستهمك، والت  ستصبل القعا  المناسج -ك
ظ والمميز لتمكين السلطات ال مومية من تقييم المخاطر ي  مداالت حماية المستهلك ولمع الغش والحفا
 علر البيهة.
نداز األبحا  والتنبؤ بمخاطر االستهمك، التخاذ اإلدرا ات بإتمكن هذه الهيهة تويير الدعم الف ا ،  
 المناسبة ي  الحاالت المست دلة، حي  تسند لهذه الوكالة المهام التالية:
ة المف و  بالنظر ىلر ىبدا  الرأي ي  المساه  واختمف النتاهج عند تطبيق التشري ات والتنظيمات الساري -
 طبي ة الموعوع.
 ىنشا  بنك للم لومات ال لمية والتقنية المرتبطة بمهامها وعمان تسييرها، استغملها ونشرها. -
 ت زيز األبحا  والخبرت ي  مدا  مرالبة النوعية وتقييم المطابقة. -
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 عبط التنسيق ما بين الوزارات بإنشا  شبكة ىنذار ما بين القطاعات. -
لمخصصة خم  مختلف ادتماعات مدلس الحكومة امن من دهة أخرى وتطبيقا للقرارات المتخذت  
لمستهمك، تم ىدراج ىحكام خاصة بهذا الملف ي  مشروع القانون التمهيدي، لصد  المودهلدراسة ملف القرض 
 التكف  باالنشغاالت المطروحة حاليا والمرتبطة أساسا بال:
ومة كاملة وموعوعية بخصوص ال رض وآدا  تسديد القرض، لتمكين الحق ي  الحصو  علر م ل -
 المستهلك من م رية حقوله ووادباته وبالتال  اتخاذ القرار الذي يناسبه.
حماية المصالل المادية للمستهلكين عن طريق تحديد الحد األلصر للقرض، نسبة الفواهد السنوية،  -
ن من يسخ ال قد ) العمانات المزمة لتدنيج المستهلك والتكاليف، وكذا الشروط والكيفيات الت  تمك
 مديونية تفوق لدرت تسديده(.
 39اإلطار التنظيمي: 1-1-1
لتكييف المنظومة التنظيمية ي  مرالبة الدودت ولمع الغش وحماية المستهلك  المندزتتمثلت النشاطات 
 ي : 
  وتطبيق وشفافية تدابير الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة: إقرار -أ
وهذا تماشيا مع متطلبات انعمام بمدنا ىلر المنظمة ال المية للتدارت، والخاصة بالحد من اللدو  ىلر 
 الدولية. للتدارتاست ما  ال رالي  غير العرورية 
وللتوعيل يان اتفالية تدابير الصحة والصحة النباتية تتخذ المدونة الغذاهية مرد ا لها، ىذ أن لدنة  
المدونة الغذاهية كهيهة مختصة ي  القعايا الت  لها عملة بصمحية وسممة المنتدات الغذاهية، ي  حين ىن 
الخاصة بطرق اإلنتاج، مكونات اإلنتاج، الوسم،  اتفالية ال رالي  التقنية للتدارت ت تمد مواصفات المدونة الغذاهية
 تكيييف وتوعيج المواد الغذاهية.
يستديج ىنشا  اللدنة الوطنية للمدونة الغذاهية ىلر انشغا   إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية:
لغذاهية المنصوص والقواعد الموايق عليها علر المستوى الدول  ي  مدا  الم ايير ا تنظيماتهابمدنا بمحاسبة 
 عليها ي  المدونة الغذاهية.
 شروط وكيفيات مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة:  -ب
 ي : وتمثلت
 توسيع عمليات مرالبة المطابقة ىلر ك  المنتدات المستوردت. -
 استبدا  المرالبة ال ينية لك  المنتدات المستوردت ب مليات تفتيش ويق برامج هادية. -
 ن حاالت عدم المطابقة المت لقة بالوسم وتلك المت لقة بالنوعية الدوهرية للمنتوج.التمييز بي -
 تحديد لاهمة للمنتدات خاصة الغذاهية الت  يمنع عبط مطابقتها. -
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 :ومعمونهاوسم السلع الغذائية وعرضها:  -ج
 حسبالمنتوج. 00ىلر  6الت ريف الواعل والدليق لبيانات الوسم اإللزامية الت  انتقلت من  -
 التمييز بين وسم المواد الغذاهية المودهة لمستهمك النهاه  وتلك المودهة للتحوي . -
 تحديد كيفيات وسم المنتدات الموعبة مسبقا ي  رزم صغيرت. -
 ىدبارية توعيل المكونات الت  لد تمس بصحة األشخاص الذين ي انون من الحساسية علر. -
 جلزائري وآلية عملهامحاية املستهلك اثالثا: اجلهات املسؤولة عن 
سنتناو  ي  هذا الدز  أهم األدهزت المنشأت المكلفة بالدياع عن المستهلك، لصد م رية مدى الدور  
 ياعليتها، لموادهة أهم المخاطر الت  تحيط به. ومدىالذي تل به لحماية المستهلك 
 ئر:اجلهات الرمسية املسؤولة عن محاية املستهلك يف اجلزا -0
 دور الهيئات اإلدارية: 9-9
تتنوع وتختلف الهيهات اإلدارية المكلفة بحماية المستهلك حسج الغرض الذي أنشهت من ادله، ىذ  
 تتدخ  ي  تنظيم السوق وحماية المستهلك والدياع عنه، سوا  علر المستوى المحل  أو الوطن .
األو  المكلف بحماية المستهلك والمهام المخولة ىلر المصالل  الدهازت تبر : وزارة التجارة: 9-9-9
 التاب ة لها مت ددت ومتنوعة.
ي  أدا  مهامه  -الذي له ك  الصمحيات المت لقة بحماية المستهلك  -يست ين وزير التدارت  
الدياع الوطن ، الفمحة  باالتصا  بمختلف الدواهر الوزارية األخرى أهمها: وزارت الداخلية والدماعات المحلية،
 والتنمية والريفية، الصحة والسكان والسياحة.
التاب ة لوزارت التدارت والمكلفة بحماية المستهلك وتنظيم  المصاللأهم مصالح وزارة التجارة:  -9-9-1
 المنايسة ندد:
 أ: على المستوى المركزي:
 المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين: -
مديريات أهمها: مديرية المنايسة، مديرية الدودت واالستهمك، ودمي ها ت م  علر  85لر تشرف ع 
السير التنايس  لألسواق، من اد  تطوير لواعد المنايسة السليمة  علرىعداد آليات السياسة التدارية والسهر 
 واالهتمام بترلية دودت السلع والخدمات.
 وقمع الغش:المديرية العامة للرقابة االقتصادية  -
 مديريات تاب ة لها:  81ت تمد هذه المديرية ي  أدا  مهامها الرلابية علر  
 مرالبة الممارسات التدارية والمعادت للمنايسة. -
 مرالبة الدودت ولمع الغش. -
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 مخابر التدارج وتحالي  الدودت. -
 الت اون والتحقيقات الخصوصية. -
  ب: على المستوى الخارجي:
 بالمصالل الخاردية التاب ة لوزارت التدارت وتعم ك  من: هناويت لق األمر 
تطبيق التشريع المت لق بالمنايسة والدودت، وتقديم  علرتقوم بالسهر  المديريات الوالئية للتجارة:-
 المساعدت للمت املين االلتصاديين والمستهلكين.
ات ت م  علر تنشيط وتقييم وتوديه نشاطات مديري 81ويبلغ عددها  المديريات الجهوية للتجارة:-
المديريات الوالهية للتدارت التاب ة الختصاصها اإللليم ، خاصة ي  مدا  الرلابة االلتصادية ولمع الغش، وذلك 
باالتصا  مع اإلدارت المركزية، وكذا المديريات الوالهية للتدارت، لصد الت اون وتنسيق عمليات المرالبة بلين 
 الواليات.
 : الهيئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارة:ج
مختصة لتنفيذ سياسة وطنية لمرالبة المنايسة النزيهة  أخرىباإلعاية للهيهات السابقة هناك هيهات   
 ي  السوق حماية للمصالل المادية والم نوية للمستهلك وأهمها:
 (:CNPCالمجلس الوطني لحماية المستهلكين ) -
استشارية، ىذ له دور استشاري، ييبدي رأيه ي  المساه  المت لقة بتحسين الولاية ي تبر هيهة حكومية   
، كما ي د برامج المساعدات المقررت لصالل دم يات المستهلك والخدماتمن المخاطر الت  لد تحملها المنتدات 
 وتنفيذها، ال م  علر ىعمم المستهلكين وتوعيتهم.
 يصدر لرارات ب  يبدي آرا  تت لق أساسا بحماية المستهلك.وبالتال  يان المدلس ال يدوز له أن  
وهو مؤسسة عمومية ذات طابع ىداري يتمتع  (:CACQEالمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ) -
بالشخصية الم نوية واالستقملية المالية، ىعاية ىلر الرلابة والتنسيق مع الهيهات المختصة الكتشاف أعما  
 ومخالفة التشريع الساري ال م  به ي  مدا  نوعية السلع والخدمات.الغش والتزوير 
ن أهم ما يقوم به المركز هو ىدرا  التحالي  المزمة والبحو  العرورية لفحص مدى مطابقة   وا 
 المنتدات للمقاييس الم تمدت، وكذا المواصفات القانونية.
هديها القيام بالرلابة والتأكد من السير  (:RAAQشبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية ) -
وكذا ال م  علر احترام ىدرا ات التحالي   ولمع الغش، الدودتالحسن لنشاطات مخابر التدارج وتحالي  
 الرسمية وطرلها، وتوحيد مناهج التحالي  والتدارج التقنية لك  منتوج.
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 : مجلس المنافسة:9-1
منها االستشارية والقم ية، بغرض عبط المنايسة والسهر علر  اختصاصاتأسندت لهذا المدلس عدت  
 السير الحسن للمنايسة ي  السوق، لصد زيادت الف الية االلتصادية وتحسين ظروف م يشة المستهلكين.
  : الدور االستشاري لمجلس المنافسة:9-1-9
لحكومة أو المحتريين أو المدلس ملزم بتقديم آراهه حو  ك  مسألة مرتبطة بالمنايسة متر طلبت منه ا
 المستهلكين ذلك، كونه الخبير المختص ي  مدا  المنايسة، وتتنوع االستشارت الت  يقدمها وتتفرع ىلر:
تطلج االستشارت من المدلس بصفة ىلزامية ي  حالة اتخاذ ىدرا ات استثناهية،  استشارة إلزامية: -أ
وق، أو كارثة أو ص وبات مزمنة ي  التموين داخ  الس اعطراباتكالحد من ارتفاع األس ار المفرط بسبج 
لطاع نشاطات م ين، أو منطقة دغرايية م ينة، أو حاالت االحتكار، من اد  التقيد باستشارته المبنية علر 
 الدراسة الديدت للسوق، واألب اد المنتظرت من ذلك اإلدرا .
ة الحكومة والوزارات والبلديات تقوم ك  من المصالل التاب ة لرهاساالستشارات االختيارية:  -ب
استشارات من المدلس، وي  هذه الحالة لها أن تأخذ  بطلجوالمؤسسات االلتصادية كالبنوك ال مومية والخاصة 
 بها أو تريعها، حسج األثر المترتج علر ليام الهيهة االستشارية باختصاصها.
 الدور القمعي لمجلس المنافسة: :9-1-1
المنايية للمنايسة مقصورت يقط علر الممارسات المنصوص  الممارساتلمع ىن صمحية المدلس ي   
 عليها ي  لانون المنايسة.
المخو  لها لانونا يقوم المدلس بفتل تحقيق إلثبات ولوع  الهيهاتيب د ىخطار المدلس من لب   
 ممارسات يحعرها لانون المنايسة.
ال يكف  اإلخطار إلثبات ولوع الممارسات المنايية للمنايسة، ب  يقوم صالحية القيام بالتحقيقات:  -أ
المدلس بت ميق التحقيق إلثبات ذلك، بحي  يحقق المقرر ي  الطلبات والشكاوى المريوعة لدى المدلس، وب د 
رت وك  ىلر رهيس المدلس، الذي بدوره يبلغ كاية األطراف ووزير التدا األول دمع ويحص األدلة، يريع التقرير 
أشهر، ثم يوعع التقرير النهاه  للقعية من اد  تحديد  83من له مصلحة من اد  ىبدا  ممحظاتهم خم  
 الدلسة الت  يتم ييها الفص  ي  القعية.
يتم صدور لرار مدلس المنايسة ب د ىدرا  المداولة ي  موادهة المخالفين، صالحية توقيع الجزاء:  -ب
خاذ عقوبات مالية، لصد وعع حد للممارسات الت  توصف بأنها مقيدت بحي  يتمتع المدلس بسلطة ات
 للمنايسة، وتختلف هذه ال قوبات حسج طبي ة المخالفة موعوع القعية.
 إدارة الجمارك: 9-3
 تل ج ىدارت الدمارك دورا مهما ي  مرالبة حركة دخو  وخروج األيراد والسلع.
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تحم  ىدارت الدمارك المستهلك عند تطبيقها نسج : حماية المصالح االقتصادية للمستهلك: 9-3-9
الرسوم الدمركية حتر ال تزيد من أس ار هذه السلع ي  األسواق، وحتر ال يتحم  المستهلك أعبا  هذه الزيادت. 
ومن أهم مهام ىدارت الدمارك ما ت لق بحدز السلع الممنوعة من الدخو  ىلر الوطن أو خرودها، كذلك ما ت لق 
 بقمع الغش.
كالمخدرات  يتمث  ي  مرالبة ومنع ىدخا  المواد الممنوعة: ضمان أمن وسالمة المستهلك: 9-3-1
والمواد المغشوشة، ويتم بتفتيش األشخاص والبعاهع، وي  حالة االستيراد تمر البعاهع المستوردت بدهاز 
 مستهلك.لب  ىخعاعها للدمركة حفاظا علر أمن وسممة ال المخبريةللرلابة، وتخعع للتحالي  
 دور الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية المستهلك: 9-4
ي تبر الوال  ممثم للدولة ويتمث  دوره ي  حماية المستهلك، وله أن يتخذ ىدرا ات  : الوالي:9-4-9
 بالمستهلك، كسحج المنتوج مؤلتا أو بصفة نهاهية أو اتخاذ لرار غلق المحدقولاهية تؤدي ىلر در  الخطر 
 المح ، أو سحج الرخص بصفة نهاهية أو مؤلتة بنا  علر رأي أو التراح من المصالل الوالهية المختصة.
ي تبر هو اآلخر عابط للشرطة القعاهية علر مستوى  : رئيس المجلس الشعبي البلدي:9-4-1
 اصة.بالمواطنين عامة والمستهلكين خ األعراربلديته، يله صمحية االست انة بالشرطة لصد منع 
والنظاية ال مومية ي  مداالت توزيع مياه الشرج، مكايحة نالمت  الصحةومن مهام البلدية حفظ  
 البيهة، صرف وم الدة المياه القذرت والنفايات الصلبة الحعرية. وحمايةاألمراض الم دية، مكايحة التلو  
  دور األجهزة القضائية: 9-1
 دورها ي  مرالبة ولمع الممارسات ودر  المخاطر الت  تهدد صحة وسممة المستهلك. يتمث 
يرض الدزا  كوسيلة  ي تتمث   : سلطة القضاء في الدفاع عن المستهلك وحمايته:9-1-9
 .ولعات المحاكم لردع ولمع المخالفات والدراهم االلتصادية عن طريق النيابة ال امة
يحق لك  شخص ي  المدتمع اللدو  ىلر القعا   حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء: :9-1-1
لهذا الشخص الصفة والمصلحة ي  ذلك،  يكونلصد الحصو  علر حقوله أو المطالبة بحمايتها بشرط أن 
بمودج عريعة ومول ة ومؤرخة، ويمكن ريع دعوى دماعية ي  شك  دم يات منشأت لغرض الدياع عن 
 لمستهلكالمتعرر.مصالل ا
ىن ىخم  المحترف بااللتزامات المقررت عليه خاصة عند  : المسؤولية المقررة على المحترف:9-1-3
القيام بأعما  تتسم ب دم مشروعيتها وتناييها مع مبدأ المنايسة يؤدي ىلر أن تترتج عليه عدت دزا ات منها 
ف، وي  ب ض الحاالت تكون المسؤولية دزاهية تب ا المدنية وتتمث  ي  ليام المسؤولية المدنية لهذا المحتر 
 للخطورت النادمة عنها.
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تقوم هذه المسؤولية علر أساس ىخم  احد أطراف ال ملة االستهمكية وهو  أ: المسؤولية المدنية:
المحترف بالتزام لانون  يؤدي ىلر ىلحاق العرر بالمدتمع أو الفرد، يمتر ثبت للمحكمة تواير عناصر 
 لية من خطا وعرر وعملة سببية بين الخطأ والعرر يت ين عليها الحكم بالت ويض المناسج للمتعرر.المسؤو 
ت تبر المسؤولية الدناهية األثر المترتج عن تحقيق ك  عناصر الدريمة والذي  ب: المسؤولية الجنائية:
ج حكم لعاه ، نتيدة لولوع يد   ثبوت هذه األخيرت سببا ي  خعوع الدان  للدزا  الذي يقرره القانون بمود
 الباهع ي  حالة غش المواد والسلع أو التدليس أو است ما  مكايي  خاطهة أو حيازت سلع مغشوشة.
اجلهات املدنية املسؤولة عن محاية املستهلك يف اجلزائر:)مجعيات محاية  -1
 40املستهلك(:
ال تف  ي  اغلج األحيان بالغرض الذي  رغم توادد ال ديد من األدهزت المكلفة بحماية المستهلك، يانها
عن حقوله بمفرده، ولذلك كان من العروري  الدياعأنشهت من ادله، األمر الذي يخ  بقدرت المستهلك ي  
البح  عن دهاز يتولر متاب ة مدى تطبيق لواعد حماية المستهلك، وكان أن نشأت دم يات حماية 
 المستهلكين.
 : تعريف جمعية حماية المستهلك 1-9
تزاو  الدم يات نشاطها سوا  علر المستوى الوطن  أو المحل  ي  ىطار الدياع وحماية المستهلكين  
عمميا، وه  ي  ذلك تلدأ ىلر وسيلتين لتحقيق أهدايها وهما:  وتوعيتهم، ىذ أنها تل ج دورا ولاهيا وتربويا وا 
 المعادت والمقاط ة. الدعاية
لتوعية يإنها تقوم بتبيين المخاطر الت  تهدد صحة وسممة ىعاية ىلر دورها ي  مدا  التحسيس وا
وامن المستهلك من دهة ومن دهة أخرى يه  تدايع عن الحقوق والمصالل المشتركة للمستهلكين للحصو  
علر الت ويض ب د ريع دعوى أمام القعا  عد ك  عون التصادي خالف القانون أمام الدهات القعاهية 
 ذ دم يات حماية المستهلك عدت طرق لحماية المستهلك ومن أهمها:واإلدارية الم نية، وتتخ
  التدخل الوقائي المستهلك: 1-1
ويتمث  ي  اإلدرا  الذي تباشره دم ية حماية المستهلك لب  المساس بصحة وامن المستهلك من خم  
واإلعمم ومرالبة الدودت واألس ار باست ما  وساه  اإلعمم  من لب  هذه الدم يات للتحسيس المستمرتالمتاب ة 
 المختلفة.
ىلر المشاركة ي  ىعداد سياسة االستهمك بخصوص ممثل   المستهلكويمتد دور دم يات حماية  
 الدم يات ي  الهيهات االستشارية كالمدلس الوطن  مثم.
 التدخل الدفاعي لحماية المستهلك:  1-3
ذي تباشره أمام الدهات القعاهية ي  حا  األعرار بدماعة المستهلكين أو القيام هو ذلك اإلدرا  ال
 بأعما  أكثر صرامة ي  موادهة المحتريين وعليه:
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الدياع عن المصالل المستهلكين أمام الدهات القعاهية بريع دعوى أمام الدهات القعاهية باسم  -
 أععاهها أو باسم المصالل الدماعية للمستهلكين.
ير ىلر انه ي  يرنسا أصبل البح  أكثر علر دم يات متخصصة لحماية المستهلك ي  مداالت ونش 
 م ينة مث  ىنشا  دم يات لحماية المستهلكين ي  مدا  البنوك والبورصة.
 االنعمام الر الدعاوى المريوعة مسبقا أمام الدهات القعاهية. -
 الدياع عن المصلحة الفردية لمدموعة من المستهلكين. -
الدعوت ىلر المقاط ة أو االستثمار المعاد لصد تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك يانه يمكن لدم يات -
حماية المستهلك اللدو  ىلر استخدام وساه  أخرى غالبا ما تكون ىلر دانج الدعاوى القعاهية، حي  ندد 
لت  تري ها، وهذه الوساه  أن ب ض الدم يات ي  دو  أخرى تلدأ ىلر هذه الوساه  ب د يش  الدعاوى ا
تكمن ي  ك  من الدعوى ىلر مقاط ة السلع المغشوشة والمقلدت وكذا الدعوى ىلر االمتناع عن التنا  
المنتوج بغرض الدعاية المعادت عليه لموادهة المحتريين الذين يتبين عدم احترامهم المقاييس الم تمدت 
 لمستهمك. وودود مخاطر محتملة ي  نوعية المنتدات الم روعة
 
ورغم الترسانة القانونية ىال أن الحركة الدم وية الم نية بحماية المستهلك ال زالت دون المستوى 
 ي  ما يل : تتلخصالمطلوج وهذا ألسباج مختلفة 
 حداثة تدربة الحركة الدم وية ي  الدزاهر.-
 يته.اعتقاد الكثير من أيراد المدتمع أن الدولة ه  المسؤو  الوحيد عن حما -
 عدم التناع الب ض بددوى هذه الدم يات علر األل  ي  ظ  ظروف التحوالت السياسية واالدتماعية. -
 عدم نعج الفكرت الدم وية كأسلوج حعاري للتكف  باالنشغاالت لدى الكثير من أيراد المدتمع. -
 رابعا: حتديات محاية املستهلك
يشهد ال الم تطورات متصارعة ي  شتر المداالت خاصة ي  المدا  التكنولود  وما يصاحبه من 
تؤثر علر المستهلك مباشرت ييدد نفسه ي  موادهة تحديات تؤثر علر اختياراته وسلوكه  واختراعاتأبحا  
 ايته وتوعيته.االستهمك  وبالتال  دردة ت رعه للمخاطر ومدى وعيه لها مما يبرز تحديا آخر أمام حم
 حتدي التجارة االلكترونية:  -0
ب د اتساع مستخدم  االنترنيت ي  ال الم بدأ يتبلور مفهوم الحماية االلكترونية للمستهلك والذي ي ن  
حقوق المستهلك وحمايته من الغش أو االحتيا  الذي يمكن أن يت رض ىليه درا  القيام ب ملياته  علرالحفاظ 
رنيت وما تتصف به هذه الوسيلة من سهولة ي  التداو  والت ام  وعدم ودود اتفالات ملموسة التبادلية عبر االنت
 اخذ اإلدرا ات التالية: ودجولهذا 
 تبيان حقوق المستهلك االلكترون  لانونيا عن طريق:-أ
 تحديد الشروط واألسس الخاصة باإلعمن عن السلع والخدمات. -
 وط ت سفية ي  ال قود االلكترونية.ىمكانية دواز ىبطا  ما يرد من شر  -
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 ىمكانية رد المستهلك للبعاهع الم يبة واستخدام موالع خاصة لهذا الغرض. -ج
 دور الوسيط االلكترون  ي : -ج
ىعطا  الصيغة المناسبة للت الد االلكترون  ولانونية التبادالت االلكترونية وحديتها ي  اإلثبات لعا   -
 وتحكيما.
 الصيغة القانونية لتسوية المديوعات والحسابات. - 
 مدى تواير النقود االلكترونية. -
 حتدي العوملة:  -2
 أخطار يقع تأثيرها المباشر علر المستهلك مث : عدتتفرز ال ولمة 
 الترويج لألنماط والقيم االستهمكية الب يدت عن ليم وعادات المستهلك ي  مدتم نا. -
زيادت الدراهم االلتصادية نتيدة االتفاليات االحتكارية الناتدة عن التكتمت ويرض المواصفات والنوعية  -
 للسلع مما يؤدي ىلر ىمكانية الهيمنة علر االلتصاد.
 االستفادت من ال ولمة بانتقا  ايدابياتها والدخو  ي  حركة التطور بما يمهم مصالحنا الوطنية والقومية. -
 دميع أيراد المدتمع بالتصدي لوساه  الترويج غير المناسبة. مساهمة -
تطوير منظومة المؤسسات الت ليمية والبحثية وأدهزت الرلابة وتويير مستلزماتها البشرية والمادية لمستفادت  -
 من خدماتها لمصلحة المستهلك.
لمناسبة لتحسين أساليج اختيار ترشيد االستهمك من خم  دراسة أنماط الغذا  الرهيسية ووعع البرامج ا -
 األغذية الت  تحقق المتطلبات الغذاهية لدميع الفهات.
 حتدي األغذية املعدلة وراثيا:  -3
هذه الظاهرت تنطوي علر ال ديد من المخاطر يه  مرتبطة باحتماالت ظهور حاالت الحساسية وخاصة 
 منول ة والت  يمكن أن تتطور ببط  مع الزمن ريض األدوية المعادت للدراثيم، حي  ت تبر األخطار غير المت
المشاك  الت  تحتاج ىلر ح  عاد  لص وبة التنبؤ بتأثيرات تلك المخاطر علر البيهة وصحة اإلنسان علر 
المدى الب يد، وتصبل هذه المشكلة أكثر ت قيدا ي  الدو  النامية ل دم توير اإلمكانات ال لمية لتنفيذ هذه 
 كلفتها، وهو عكس ما ندده ي  الدو  المتقدمة.االختبارات وارتفاع ت
 اخلامتـــــة:
لب  ك  ذلك  أهميتهإالأنهاهيهات، وان كان لك  ذلك  أولانونا  أوحماية المستهلك ليست تنظيما  ىن 
ه  يرد صالل، ربان  مهما كان مول ه، يان كان باه ا، يخوف اهلل يمن ه من بيع سلع تعر او تخ  بصحة 
، يد له ىياهأمانةاهلل  أودعهعلر نفسه وعلر الدسد الذي  الحفاظوان كان مشتريا يوادج  وحق المستهلك،
يبح  عن الم لومة الت  تمكنه من لباس واك  وركوج ما يحقق الحفاظ علر هذا الدسد تحقيقا ل بودية الخالق، 
ان يتناسر الت قيدات  يدج ان تكون لعية وشغ  الدميع، كما ان تحقيق ذلك ال يدج المستهلكذلك ان حماية 
رسا التكنولودية الت  تتطلج نشر الوع    هيك  وطن  للدودت يمكن من تحقيق مبتغر الحماية وا 
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 الت  تحصلنا عليها من بحثنا ه : البحثيةىن أهم النتاهج  نتائج البحث:مناقشة 
سمم  واألنظمة تقو  الفرعية ان مفهوم حماية المستهلك ي  النظام اإل بالنسبة للفرضية االولى: -9
الوع ية ي ن  تويير األطر واألنظمة الت  توير له السممة من السلع والخدمات غير الصحية وغير اآلمنة 
وهذا صحيل ي  االلتصاديات الوع ية، ىالأنحماية المستهلك ي  اإلسمم ال تكتف  يقط بتويير القوانين واألطر 
طويرها، ولكنها تهدف ىلر ىيداد الب د الربان  ي  األمر، من الحامية لذلك والت  ت م  النظم الوع ية علر ت
خم  ربط الفرد بالدزا  وال قاج اللذان تندرج تحتهما ك  احتماالت اإلخم  بها. وهو ما يد   الفرعية األولر 
  تع ها، مقبولة دزهيا، وه  بحادة ىلر ىدراج ما دا  بها القران الكريم والسنة النبوية ي  القوانين واألطر الت
 خاصة ي  مدتمع دزاهري مسلم. 
تقو  الفرعية ىن حماية المستهلك ي  النظام اإلسمم  واألنظمة الوع ية بالنسية للفرضية الثانية:-1
من تصريات التدار ومنظمات األعما ، وهو ما اتفقت عليه  لحمايتهه  خدمة تقدمها الدولة والدم يات 
اإلسمم ، ىال أن هذا يد   األمر صحيحا دزهيا، ألن النظام االلتصادي  األنظمة االلتصادية الوع ية والنظام
اإلسمم  يزيد علر ذلك بان حماية المستهلك ولب  حماية هذا األخير من دشع واحتكار وغش هؤال ، يانها 
ذلك ي  تت داه ىلر حمايته من نفسه، من ا لإلعرار بها، باعتبارها ملكا لخالقها، يم يدوز اهمكها، وهو ي  
 وع ية م تدلة، يم ىسراف وال تقتير.
تقو  الفرعية ىن حماية المستهلك ي  النظام اإلسمم  واألنظمة بالنسية للفرضية الثالثة:  -3
. والحقيقة أن ذلك صحيل دزهيا سوا  من حي  شمولها او بهاالوع ية تقوم علر التدريم والردع لك  من يخ  
إلسمم  ت د األخمق والقيم من أهم ما يحقق هذه الحماية من خم  ربط من حي  ترتيبها، يف  االلتصاد ا
الفرد سوا  المستهلك أو التدار أوأصحاباألعما  يقيم ال د  والويا  بال قود والت اون علر البر واألمانة، استدابة 
 ألوامر اهلل ي  ىدارت وتدبير الكون.
ية المستهلك ي  النظام اإلسمم  والوع   تقوم تقو  الفرعية ىن حما بالنسية للفرضية الرابعة: -4
علر ىعطا  دور راهد للدم يات النشطة ي  هذا المدا . ويمكن القو  أن ذلك يمكن اعتباره صحيحا ي  مفهوم 
، ىال انه ي  االلتصاد اإلسمم  ال يودد هذا المفهوم لفظا، ولكن الوع يةدم يات المستهلك ي  االلتصاديات 
ظيفة الحسبة يمكن لها أن ترسخ مفهوما آخر يمزج بين الدور التوعوي المحض لدم يات ما الحظناه من و 
حماية المستهلك والدور الرلاب  الردع  لنظام الحسبة، خاصة وان االتداهات الحديثة للدم يات أعطتها 
 ىمكانية التقاع ، دياعا عن المستهلك. 
يمكننا القو  بان حماية المستهلك باعتبارها مهمة م قدت متش بة ونبيلة ي  نفس الولت  ،ي  األخير 
سناد تنفيذها لقطاع واحد.  ه  أكبر بكثير من أن يتم حصرها وا 
االلتصاديون والمستهلكون م نيون بحماية المستهلك، لذا يإنه  المت املونىن ك  القطاعات بما ييهم  
هود الدميع من اد  تويير اآلليات والوساه  الّمزمة لل م  سويا لصد حماية من العروري تعاير وتنسيق د
صحة وامن المستهلكين والحفاظ علر مصالحهم المادية، الن الوصو  ىلر حماية ي لية للمستهلك تمر عبر 
ييها  وعع تنظيملمستهمك يتم ييه ىدراج ك  القواعد، اآلليات والمداالت المت لقة بحماية المستهلك، بما
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المفاهيم اإلسممية الت  تركز علر الفرد كأساس للحماية، وليست القوانين والتنظيمات يقط، ىعاية ىلر ىلزامية 
 تنفيذ القوانين علر ك  القطاعات،وتويير الدعم المزم لدم يات حماية المستهلكين.
ا يعمن حمايته وحفظ ومن دهة أخرى يدج تف ي  األساليج الترويدية ي  توعية المستهلك وتوديهه بم
حقوله، وهو ما ن تبره من أندل أساليج الحماية والقصد بذلك تف ي  االتصا  الذي يتم بنق  الم لومات عن 
لناعهم بقبو  أو ريض ما تم اإلعمن عنه من  السلع والخدمات واأليكار للمواطنين لت ريفهم بتلك المنتدات وا 
ليها، أي يدج نشر الوع  والثقاية بين الدماهير الت  يحتم  أن حي  مكوناته ومقدار المنف ة الت  يحصلون ع
تنتفع من هذه المنتدات، وي  ذلك ال تخ  الشري ة من النصوص واآلداج الدالة علر ربط الفرد بالب د الربان  
 ي  عملية الحماية، سوا  كان تادرا او مشتريا.
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